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E D I T O R I A L
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Esta edição regular de Gestão & Tecnologia de Projetos encarta cinco artigos com assuntos variados dentro das temáticas da revista.O primeiro artigo, redigido em inglês, de autoria de Cristiane Bueno, João Adriano Rossignolo, Aldo Roberto Ometto, aborda a relação entre as metodologias de Avaliação de Ciclo de Vida e os sistemas de Certificação Ambiental empregados nos projetos de Edificações.Em seguida é publicado um artigo ligado a temática tecnologia aplicada ao processo de projeto de autoria de Érica de Sousa Checcucci, Ana Paula Carvalho Pereira, Arivaldo Leão de Amorim. Trata-se de um trabalho revisado e ampliado a partir de comunicação apresentada no V Encontro de Tecnologia de Informação e Comunicação 
na Construção e traz um panorama da adoção e estágio de maturidade da tecnologia BIM no Brasil.O terceiro trabalho de autoria de Cláudia Rioja de Aragão Vargas, Giselle Arteiro Nielsen Azevedo esta ligado ao tema da Avaliação Pós-Ocupação e qualidade do projeto e trata de uma nova proposta metodológica para avaliação da qualidade a partir da APO em espaços destinados a serviços de alimentação. Trata-se de uma contribuição derivada de uma comunicação premiada no Simpósio Brasileiro de Qualidade no Projeto 2011.O quarto artigo foi redigido por Vanessa Goulart Dorneles, Sonia Afonso, Vera Helena Moro Bins Ely e discute de forma instigante o papel do processo de projeto no desenho universal de espaços abertos.O quinto trabalho publicado esta ligada a temática gestão de projetos e é proveniente de uma tese de doutorado defendida na Escola Politécnica da USP e discute o perfil e a autonomia necessárias para o coordenador de projetos multidisciplinares de edifícios. O artigo tem como autores Claudino Lins Nóbrega Junior e Silvio Burrattino Melhado.Para finalizar é importante destacar que a partir deste número a revista Gestão & Tecnologia de Projetos completa o processo de modernização gráfica desenvolvido pela Editora Cubo e passa a publicar em novo formato e com uma diagramação dos artigos mais moderna e atraente para os leitores.
Desejamos a todos uma boa leitura.
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